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TEATRO CERVANTES
C O M P A Ñ Í A  P A B L O  L Ó P E Z  
Fundón para hoy Lunes 19 de Marzo de Í9Í7
m s P E ú m ñ  BE L á  m ^ p á ñ l A  
A las 4 y media de la tarde 
La preciosa opereta 'en tres aetos
LA  m S íJE R  ID E A L
Sutaea, ptas. 2. Psraiso, 0 ‘40.Grandioso éxito.
A las 8 y tres cuarto de la noehe 
La zarzuela en dos actos
E L  ñ B u m B m  O E B ñ m m m
La égloga en dos actos
M A B U K A
Bútaea, 2‘50 pesetas —• .Paraíso, 0*50
seíT>á paâ  toda ' ricas pobfî as, cre^®Ei«
tes o nO|. (|ue se deleitarán .can §a eanten^plaelón de. tan 
grandiosa sublimidlad artistiíca.
€ iM £  P M S ú m U M l Álameaa de Carlos Haes, (iunto al Banco España)
Sección continua de DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalándose los 
juguetes para ios niños a las tres de la tardé.—Hoy maravilloso programa.— 
EXITO enorme de! episodio 28 de la estupenda película
E l  s i l m m s i f s É &  o B l o s t a
E X C LU S iV A  S EL T E A T R O  C E ^ M 8 T E S
titulado «La venganza del gitano».
Completarán el programa los ESTRENOS «Fin el pervertido», «El misterio 
del telégrafo», (por el detective Clefc), y  la de EXITO grande interpretada por 
Max Linder. El actor más eonoeidó en el mundo. El más fino. El más elegante. El 
qué su inimitable mímica no ha podido ser copiada, titulada
poE*. ios oiroo
F re fe ra ssa s lu j)  is i@ dias
Mañana ESTRENO del 29 episodio de «El diamante eekste».
La P atpIS  W áia^siD áa
Fábrios de mcsáieos hidr^^íoos y , piedra artifioial, premiado oon medalla de oro en varias 
•zpQgÍQÍ0Q8Si—Casa fondada eá l884.-^La más anti^'a-de Andalaola y de mayor 63;portaoión. 
' Pepésito de oemeato y odes kidráRHoas de las mejores marcas.
JO SÉ  HlDAÉSiO E S P ÍL iS ea A
EXPOSICIÓN , , mmn « ¿ A i .  FÁBSICA
K a p q a é s  Re SS ■ * » i. P ü E S T O ,  2
Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mpsáieo romano. Zócalos de relieve con 
patéate de invención. Gran variedad en losetas para aoeiW y almacenes. Tnberías de cemento.
EL LIBRO mm BELGA
Horrores
de la guerra
LA  SEVICIA  TEU TQ M A
Al recorrer las páginas de tragedia, 
de desolación y de pavura, se evoean 
Gonsejas legendarias, se rememoran 
cuentos terroríficos de las imagina­
ciones exaltadas. Y al darnos plena 
cuenta de toda su fuerza trágiea, preve*  ̂
mos a las artistas y a los poetas de un 
mañana próximo, inspirándose en esas 
eseenas macabras y cruentas para tra-- 
aar las leyendas que han de aterrorlzat 
a las generaciones futuras.
Los alemanes, en la invasión de Bél- 
giea se han captado el odio universal; 
Habían de enmendar en lo sucesivo sus 
bárbaros prócediraientos bélicos y n© 
lograrían borrar jamás el recuerdo de 
sus gestas selváticas.
Los actos vandálicos de LÍeja y Na- 
müf, incendios metódicos de Lovaiv 
na, iosfuL‘̂ *^uiieutos sn, tod© lugar y a 
toda hora, las' Violaciones, los saqueos, 
la fórmula eseaíoínante del / Vae victis! 
aplicada de cóntíjiuo eon todos los 
belgas, sin distinción de sexo, edad, ní 
jerarquía, son crímenes que no podrá 
lavar ningún Jordán.
—jLos hunos han vuelto!—exsíama- 
ban los soldados de la Gran Bretaña 
que pelearon ai lado de los soldados 
¿Mgas.
Con obliga a mirar
hacia las “í
rie y de la
reíps guerreros inglesas, 1 ' “?!,** 
paso devastador de los prüsianuj' 
los campos ubérrimos y  las ciúdades 
florecientes de la tierra de Bélgica!
Ningún déspota, sembrador de odios 
entre la Humanidad, laboró más eficaz­
mente que la Alemania actual en Bél­
gica. Como prueba de esta semilla fa­
tal, está la tierra despoblada y asolada.
Y lo peor, lo más espeluznante de la 
crueldad tudesca en Bélgica, no es el 
cúmulo de las atrocidades cometidas 
por las huestes alemanas entre los pa«í- 
ficos pobladores-de la nación rica y 
feliz que se despertó bajo un dogal fe­
roz.
Han llegado a nuestro poder unas 
páginas tristes y doloridas. Mientras las 
recorrían nuestros ojos, sentíamos un 
escalofrío de espanto. Los relatos de los 
actos seviciósoS de que Bélgica ha sido 
víctima, resultan tan esíremecédores y 
tan angustiosos que sólo saltando atrás 
en el tiémpo de treinta siglos, los cree­
mos realizados por seres de la humana 
estirpe.
Es el Libro gris belga, editado per 
los ministerios de Estado y de JustíGia 
dei heroico pueblo, el que nos ha ^r®- 
ducido la viva impresión que pretende- 
reflejar. En estas hojas, sacudidas 
•-«tí, pavoroso de la tragedia, 
porei vic... ---'teias sofísticas del 
se contesta a las ai fe.- 4  ̂ May©
verismo se empareja con la emeelón 
para que la  verdad se muestre en teda 
la desnudez de sus espantos.
Hay algo más tremendo aún que lo 
sufrido, y és el odio acumulado por los 
germános contra sí y  que ha de ser, du­
rante varias generaciones, la suprema 
razón de existir de muehás gentes, 
i Los niños belgas,; ante cuyos ojos 
aterrados, frente a cuyas almas dolori­
das, pasó ululando y empenachada de 
llamas la furia formidable de los invaso­
res, que los dejaban huérfanos ytém-' 
blando de pavura, han, forzosarnente, 
de respirar toda su vida ea un odio imf 
placable contra los que produjeren la 
hecatombe de sus existencias.
Esos rapazuelos, cuyas madrep pere­
cieron a rhanos de los guerreros prusia­
nos, no borrarán jamás de sus ima|ina^ 
dones las siniestras eseenas.
Y como los niños belgas, les niños 
franceses, aprenderán, con sus her­
manos de infortunio, en libros eomo el 
que comentamos, la manera de odiar á 
los prusianos.
La lectura del Libro gris belga áe[Si 
en los espíritus sombras de miedo y 
sédiraentos de horror. Algo imponente 
surge de sus páginas y estrerasce las 
entrañas del lector.
Vida republicana
Por orden del presidente del Centro Ins­
tructivo obrero republicano radical del se­
gundo distrito, se cita a Ies señores ¡^odoa 
para que concurran a la junta general de se­
gunda convocatoria, que se ha de celebrar el 
día 22, á lás echo y media, para tratar asun­
tos de büstante interés.
palo 19 de Marib'd» El Searetario. 
Bernardo Manceraé
10Libro blanco alemán, de 
de 1915.
Y no se trata de una obra literaria, 
en el sentido de ser producto de las im­
presiones de un artista escritor, a quien 
acaso pudieran haber influido sus sim­
patías y sus rencores, en quien el afá» 
morboso de causar sensaciones maca­
bras hubiera forzado a agudizar la nota 
de horror. Es, por el contrario, el pro­
ducto de investigaciones seremas, de 
requisitorias, realizadas con acopio de 
datos, que llevan e l , marchamo de la 
verdad comprobada.
Abonan las enormidades referidas en 
elL/6rogr/s belga autoridades taa altas 
como el rey Alberto, un espejo de ca­
balleros, un ejemplar de soberanos y 
un modelo de ciudadanos; Cartou de 
Wiart, ministro de Justicia; el cardenal 
Mercier, sabio varón, y otros ilustres 
hijos de la antes próspera y regalada 
tierra belga.
Causa honda tristeza el asomarse a 
los abismos de maldad que el libro po­
ne de manifiesto en lenguaje donde el
L os d e s tr o z o s
ddtofflporai
Leemos en nuestro fén ix , At
Ronda: »
«Pasados varios días, después de las 
lluvias del 6 y 7, van toaoCléndosé Ifes 
daños causados. Cuanto digamos seria 
pálido comparad® «on la realidad, me­
reciendo que el Gobierno fíje su aten­
ción para que al conceder ef crédito 
extraordinario a Andalucía con este 
motivo, no se olvide ds Ronda y  su tér­
mino, que con seguridad ha de ser de 
las poblaciones más castigadas.
En el Barrio de San Francisco han 
sido varias las casas que se vinieron 
al suelo. En el Mercadill© también ca­
yeron algunas. Y las señales del tem­
poral se notan en las ehimeneas y én 
las fachadas de las demás easas.
En las huertas, les destrozos han si­
do considerables y de magnitud tal que 
algunas de esas lineas necesitarán va­
rios años para reponerse. Grandes pér­
didas han tenido los propietarios, pero 
el número de colonos arruinados es in- 
eaiculabie.
Las aguas, es su impetuosidad, has 
tronchado multitud de árboles, que la 
corriente arrastraba y que ha llevado a 
•-■-«as distintas.
‘“ cuanto s e ' *  destrozos ts  
poco y coBvendría, porci”“ *•' SO pue-
den ápreciár mejor las cosas, que 
técnico designad© por el minístéiíO 
Fomení© para recorrer las zonas inun­
dadas, diera una vuelíeeita por aquí y 
de visa pudiera aprteiar la realidad, que 
es bien doleresa y a la que urge poner 
remedio.»
Nuestras netieias respecto a los da­
ños causados por los temporales en 
Ronda eoineiden con las de Fénix y  
unimos nuestro ruego al de tan estima­
do colega, para que el Gobierno tenga 
en cuenta aquéllos y  haga todo lo posi­
ble para aminorarlos.
L i g a  aB B tlg® s* iw sa iié f iIa .
En breve quedará legalments consti­
tuida en Málaga la sección local de la 
Liga ^tigeráianófilá, a euyq efacío se 
hará íá cérrespondieníe convoeatória.
R e  aeaBmdaé
En el corrao , general llegarón de Sevilla, 
don Manual Clavero y faailia.
Bn el expreso de la tarda marcharon a 
Madrid, el diputado a Cortas, dan José Saba- 
ter; don Eduardo Pachaca Durante, dan Ma­
nuel iPaster y  señora, don Antonio H. Bailes 
teros, don Augusto Taillefer y la señorita de 
Aguilera.
A Francia, el ingeniero don Arturo Barra- 
verá y 8u hértuana doña Natalia, y el estima­
do joven, don Pedro Santí, sobrino del señor 
cónsul de Francia en esta capital.
Teeoraf
Después de pasar unos días en esta, ha re­
gresado a Archidona, nuestro estimado ami­
go, don José Láfuents Castéll, acaudalado 
propietario de aquélla localidad.
Hoy celebra su fiesta onomástica, la dis­
tinguida señora doña Josefa Ferriéndez, es­
posa del digno jaez de Instrucción del distri­
to dé la Merced, don Luis María de Mesa.
Reciba nuestra más sincera felicitación.
f
En Vélez-Málaga ha dado a luz una her  ̂
mosa niña, la distinguida señora doña Con-, 
cepción Marín Sells, esposa del ilustrado 
médico de aquella lecalfdad, don Fernando 
Vivar Téilez.
Enviamos nuestra enhorabuena por tan 
fausto acontecimiento de familia.
Por don José Parauta Herrera y señora ha 
sido pedida la mano de la bellísima señorita 
Mária Luisa Párraga Ledasma, para nuestro 
particular amigo, don José Parauía dé la To­
rre, inteligente empleado de la casa de los 
señores Hijos de Francisco de las Peñas.
La boda se efectuará en breve.
Sé encuentra en Málaga, el Decano del 
Colegio de Abogados de Grandda, don Mi­
guel Rodríguez Aguilera.
En el palacio episcopal se ha verificado la 
boda ne la bella seflorité Isabel Toscano 
Crespo, con don Antonio Orellana Crespo.
Fueron apadrinados por don Manuel Eo- 
Hiefo Oáceres y doña Joaquina LavignO; 
Eterna luna de miel deseamos a los despo-
(S E R I 7 S 0 !®
E X m ñ M JE R Ú
Madrid 18-1917.
Aplazamiento
;New-York.—La huelga ferroviaria se 
ha aplazado por cuareHía y ©ch© ho­
ras, para poder terminar las neg«cia- 
eiohes esíábladas.
L a  s i t p a c l é i »  ü é |g ® a
New-York.— Segúh el jumor que 
transmiten a «Heraid» desde El Paso, 
el general Obregón, aetual ministro de 
la Guerra, se ha puest® .a la cabeza de 
los revolucionarios, eoHíra Carranza, 
contando ©on el concurs© de Villa, Fé­
lix Díaz y Zapata.
cumplimentaren al rey, interesándole 
en la pronta realización de las ebras de 
defensa de Sevilla.
Don Alfonso prometió apoyar 1© que 
se pretende.
Sevilla.—E! ministro de la Goberna­
ción visitó los m®nuraeiítos y almorzó 
en el Gobierno civil con Rodríguez de 
la Borbolla y ©tras personalidades.
SoÍ33*® ©I © OSlUictO
ción de mejoras que se ha de dirigir a 
los patronos.
El Domingo próximo se verificará 
otro a«to análogo.
Washington.—Los Estados Unidos 
han enviado a Carranza una nota, re­
husando categóricamente acceder a la 
suspensión dé envíos a los beligerantes 
a Europa, para acelerar la terminación 
de la guerra.
^® Sbeicl@ s f
Habana.—Los rebeldes aband@nar©« 
Santiago de Cuba, dirigiéndose ai 
campo.
I Una eonipañía de desembarco ®«upó 
seguidamente la dudad.
Pñ&WiMÜiMS
CasteÍlón.*-SegúH las noticias reci­
bidas, el señor Zorita llegó a Valencia, 
y mañana vendrá a Castellón.
De los pueblos cercanos acuden a 
Villarreal numerosas comisiones, cuyos 
individuos ostentan en les sombr^^gg 
inscripeioaes que dieeni «Píi'a, barcos 
y trabajo.»
Al arribar el gobernador le rodearon 
los manifestantes, formulando las ante 
dichas peticiones.
Ante enorme espectación comienza 
el mitin obrer®,
Almería.—En el teatro Apolo ha da­
do una conferencia sobre política agra­
ria, el diputado señor Barcia.
La numerosa coneurreneia ié aplau .̂ 
dió caluiosamente.
Mañana dará otra sobre políííea his- 
pano-amerieana,
E ^ issg is© !©
Almería-,—El Club de regatas obse- 
jiiÓ COnun banquete ai segundo co- 
íhandante señor Sarslegui, trasladad® a 
la Direeeión de pesea.
m A R m m
Madrid 18-1917.
Ha venido a Málaga, párá pasar una tem­
porada, la bella y elegante marquesa de Gau- 
tier.
I
La distinguida señora doña Enriqueta Rei­
na de Jiménez Lombardo, ha dado a luz con 
toda felicidad, una hermosa niña.
Reciban dichos señores nuestra enhorabue­
na per tan grato suceep de familia.
Anoche se celebró én Iá iglesia parroquial 
de la Merced, la boda de la bella y distingui­
da señorita’Tereaa Ooboa Molineros, herma­
na de nuestro asiduo colaborador «Juan Lo­
renzo», een el apreciáble joven, don Antonio 
Mafias Miralles.
U?mo testigos asistleaon ios señores don 
José Sánchez Bípoi!, don Adolfo Jiménez 
Morales, don Valentín Pino López y don 
Juan de la Cruz Moreno.
Apadrinaron é lP« CQíitrayent^f dPU Má-, 
nuel de las Heras y su espora doña Oarmen 
(Sieírerp; ,, ,
t a  ílóvia lucía vestido negro de seda, por 
reciente luto del desposado y largo velo falaa- 
c6/Jó que realzaba su natural belleza.
Deseamos a los nuevos esposos una eterna 
luna de miel.
Fn la parroquia de San Juan le han sido 
adrálnistradas las aguas bautismales a una 
preciosa niña, hija de nuestro estimado ami­
go, don Juan Mayorga y de su distinguida 
esposa.
Lá neófita, a quien se le impuso el nombre 
de Mercedes, fué apadrinada por deña Fran­
cisca Grandana Ruíz y don ^acariijf ¡Bazo 
del Cásfrillo.




Sevilla.—Durante la mañana, los re­
yes no salieren de palacio.
Miranda conferenció con el rey, s©a- 
feeclonande el programa del viaje a la 
Escuela naval de la Carraea.
Sevilla.—El señor Miranda, luego de 
visitar las dependencias del departa­
mento marítim®, almorzó coa el rey.
Sn dispuesto
Sevilla.—A causa de un fuerte ata­
que de reuma, tuvo que guardar eama 
el general Marvá.
0 O i» t© s lu
Sevilla, — Los diputados ssvillanss
Su ^ SU puds»®
lloraron emocionados las aventuras de
Los
También usted se eo,nmov.er<* 
do vea la novela 601»»*'“" en películas.
L o s  '
Sevilla.— Esta mañana, los reyes 
oyeron misa en la eapilia del alcázar, y 
después pasearon por los jardines.
Decididamente, don Alfonso irá ma­
ñana a San Fernando.
^ u i z  .
Sevilla.—El ministr® de la Goberna­
ción estuvo en la catedral y luego visi­
tó al general Marvá.
M i s i t u s .
Sevilla.—El señor Miranda recibió 
hoy numerosas visitas.
Los trauspoirtes
Ocupándose «Diario Universal» de 
la reunión celebrada ayer por les mi­
nistros, dice que el Gobierno no ha ol­
vidado un s»io momento la cuestión de 
los transportes.
Añade que este asunt® es muy difí­
cil, por las derivaciones que tiene la 
guerra en todos los países, pero, no 
obstante, la Junta de transportes se 
halla constitú.iáa en sesión permanente 
para esbidiar la forma de poder aten­
der las justas aspiraciones de la región 
de levante.
Sevilla.—En el salón de actos de 
la Academia de Medicina ha dado una 
conferencia el doctor Espina,aeerca del 
tema «Efecto social de la  tuberculo­
sis», presidiendo Ruiz Jiménez.
El conferenciante demostró, con da­
tos estadísticos, la necesidad de fe- 
mentar el ahorro para fortificar la raza.
Se sabe que áhoshe conferenciaron 
Gimeno y los embajadores de Rusia y  
Estados Unidos.
C t f u u u iu s lu u e s  
Valencia.—En el miíia celebrado par 
los naranjeros en Villarreal, se adopta­
ron las siguientes conclusiones:
Que se gestione por el Gebiern® la
exportación de la naranja.
Que el Gobierno obligue a navegar 
a los buques que se hallan amarfaí^fta 
én los puertos,
créditos amor- 
tliSb éS en voluntario.
Pasa unos; días én Málaga el presidente de 
la Audiencia de Granada, don Ramón de las 
Gaj’gas.
“JABÓN ROYAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
RBfflIes de EaYUlL ahorra do® 
d í a s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos aí Represen- 
^nte D. SALVADOR R. MONTO YA, 
CISNERQS 5 6 MALAGA
P m iií  P e l á i s
Sección continua desde las 5 de la 
tarde.—Hoy Lunes todo el programa 
es de estreno y de gran atracción. 
Estreno de la comedia 
L a  d e  P asítaE eésa
Estreno de !á pantomima 
d e
Estreno de la monumental obra
m m ñ  BE £ E ñ m m
de 2.500 metros, de magnificencia ex­
traordinaria, en 4 partes. Escogida pe­
lícula de la casa Gaumoní.
Preeios: Palcos 3 pías., Butaca 0‘40, 
General 0‘ 15, Medja OTO.
El Jueves continuación de la gran 
cinta LIBERTAD. "
Valencia.—Zorita se entrevistó eon 
l®s representantes de los ferrocarriles 
del norte y de la Transmediterránea, 
para arreglar el transporte de la naran­
ja al interior y la exportación del mis- 
ra® producto.
P a l a
Valencia.—Algunos naranjeros han 
recibido telegramas de Liverp©©! eo- 
raunicando que el Gobierno británico 
incluye en las resíriceiones decretadas, 
todas las expedicienes de mercaneias 
llegadas después del 24 de Marzo.
Esta noticia ha producido sensación, 
porque obliga a los cosecheros y co­
merciantes a suspender la exportación.
l í ia |@  d©Í
Cádiz.—En ía Diputación, ss ha ha­
bilitado ei salón para recibir al rey.
La Junta del Puerí® le ofrecerá un té, 
en el lugar donde está situada la grúa, 
para que presencie la ceiocación de un 
bloque y otros írabajós.
La «Gaceta» publiea una real erden 
disponiendo que a partir del 21 del 
actual, las facturaciones para, las esta- 
eiones de la frontera írámcesa quedan 
prohibidas, a fin de evitar la acumula­
ción de material.
El ministerio de Fomento determina­
rá el tiempo qua haya dé durar la sus­
pensión.
E sl
El subsecrieíari© de Gobernaeión nos 
dijo qu<»̂  mañana regresará el señor 
Ryí.!k Jiménez.
En el minisíeri® se recibió hoy, un 
despacho ofieiai de Avila comunicando 
que el tren 22 descarriló en la estaeiéa 
de La Cañada.
Quedaron fuera de ía vía, la máqui­
na y los coches restaurant y eahia.
Los desperfectos son de considera­
ción.
No se registraron desgracias.
Precisó hacer trasbordos, sufriendo 
los trenes bastante retraso.
La interrupción durará veinte y cua­
tro horas.
m í
Romanonss marchó muy de mañana 
al campo, dejando encargo en Gober­
nación de qué cualquier noticia impor­
tante se la telefonearan a Miraíeampo.
De no haber novedad, regresará ya 
anochecido.
A esa hora irán al domicilio del con­
de algunos ministros, especialmente 
Gasset, para darle cuenta de los acuer­
dos adoptados por la Junta de trans­
portes, que debe reunirse hoy.
ü s e e w ^  §IÍ8*©©©iési
és Bs Biaás gr'asiiiSésa obs â sssssida lias°
ta el dlía> ¡La e?3ar>â s||a deS .sigla MMS iüáiaga des»
' '^ Ía i*á p e r  i t i s e s t r e  g r a ia
T E Á T M ^  O  Ú E R  ¥  A R T E S
Barcelona.—Hoy tuvieron lugar mu­
chas reuniones obreras y políticas, sin 
que se registraran incidentes.
Los socialistas celebraron uíi mitin 
para conmemorar la Comunne de Pa­
rís.
Asegúrase qu® ea breve se creará 
una nueva dirección, dependiente del 
ministerio de Hacienda, que compren­
derá los gastos de Fernanda Pó», Ma­
rruecos y el seguro marítimo.
O i@ p o s i© ié it
' dSbs@si&aÍ0
Barcelona.—Ei Casino liberal obse­
quiará a Mofoíe, a fines de mes, 
un banquete.
Se ha dispuesto, que durante la au­
sencia del ministro de Gracia y Justicia 
se encargue el subsecreíari» del des­




Barcelona.—En Sabadel! celebraran 
un mitin los obreros textiles, para tra­
tar dé la huelga pasada y de la peti­
El señor Alvarad© marchó a Hue.sca, 
proponiéndose regresar el Miércoles.
H © © ep © ié ii
En la Academia de la Historia cele­
bróse la recepción, de don Aníó» Fct
P ágm a ívegun4aBpaagieagagaaiaiaaaiasgjiBŷ
rrándiz, presidiead» la solemnidad el ' 
padre Fita.
El recipiendario leyó un erudito dis­
curso, contestámdole el señor Bonilla. 
Ambos fueron aplaudidos.
Ya anochecido regresó el conde de 
Romanones.
Inmediatamente telefoneó a Gober­
nación, enterándose de las noticias re­
cibidas del mitin de Villarrea!.
T O R & S
En
Se han lidiado novillos de Cenradi, 
que resultaron blandos.
Vaquerito emplea e» su primero una 
faena breve, para una estocada eos tra­
vesía.
En su segundo estuV® muy desigual, 
finiquitándolo de un esíoconazo.
Pacorro desarrolló en uno un trasteo 
ineoloro, dejando una estocada tenden­
ciosa; en el otro se mostró muy pesa­
do, pinchando nueve veces y colocando 
al final media atravesada.
Oyó un aviso.
Angelete realizó en su primero un 
trabajo deficiente, despachando al asta­
do de un bajonaz®.
Al novillo corrido en último lugar lo 
veroniquea, demostrando ignoraneia; la 
res lo empitona por una pierna, sufrien­
do el diestro un fuerte varetazo en la 
ingle.
Vaquerito despachó a la res,mediana­
mente.
Eli
Los imitadores de Charlot y Llapise- 
ra no hicieron más que aburrir sobera- 
namvCnte al público, que acudió al es­
pectáculo confiado en divertirse.
En
Los toros de Parlad® resultaron muy 
desiguales.
Rafael Gómez «Gallo» bailoteó de lo 
lindo en su primero,coloeando dos pí»- 
ehazos pescueceros.
(Pitos).
En el segunde que le cerrespendía 
se enmendó el de las «espantás», traba­
jando con adornos, y a le s  acerdqs de 
la músiesi despacha al eernúpeto de tíos 
metisacas y cinco intentes.
División de opiniones.
Joselito muletea éon inteligencia, para 
un pinchazo y media delantera.
Unos aplauden y otros silban.
Al lidiado en quinto lugar coloca 
«Maravilla» tres superiores pares de 
rehiletes, escuchando grandes ovacio­
nes; después' instrumenta una faena ex- 
traordinaria,que s®rona e®n media algo 
calda.
Nueva ovación.
Belraoníe realiza en su primero una 
faena completamente ineficaz, dejando 
media delantera y repitiendo de modo 
inusitado los intentos descabell©.
Al otro lo trasteó eón excesivo movi­
miento, para dos pinchazos y dos me­
dias delanteras.
(Pitos a granel).
' E n  B S ilga©




Fué cornead© por el cuarto, sufrien­
do una herida en el undécimo espacio 
intercostal derecho, penetrante en la 
cavidad toráxica, que le interesa la 
pleura.
En grave estado se le trasladé en una 
camilla al Hospital.
Se queja de agudos dolores.
De no sobreveHir complieaciones, 
tardará ea curarse un mes.
• En UnSensia
Los novillos de Concha y  Sierra no 
hicieron más que cumplir.
Petreño, regular; Valeriío, desiguaí; 
Amuedo, superior; cortó una oreja.
La revolución
en Rusia
A d h e s i o n e s
Peírograd®.—siguen las adhesiones 
al nuevo régimen, contándose entre 
ellas las de Odessa, Tiflis, Ekarincelau, 
casi teda la Siberia, Kieff y ©tras.
' En todas partes hay tranquilidad.
t Petrograd©.—El Gobierno ha decla­
rado que el palacio de su residencia es 
de propiedad nacional, y  allí se cele­
brará la Asamblea censíituyente que 
ha de elegir, por sufragio, la  forma de 
Gobierno definitiva.
PetrogradcJ.'—Todos los personajes 
detenidos fueron trasladados a la pri­
sión de San Pedro y .San Pablo, figuraa- 
do entre ellos eí genef.al Remenkamps, 
destituido haee tiempo psí5 negarse a 
ejecutar una maniobra que le ©rdenara 
el alto mando, consistente en cercar a 
cuerpos del ejército alemán, en la rer 
giÓH de Lyoff.
Diversa® nota®
Peírogrado.—Hoy entregó el Gobier­
no á Bouztzoff las carpetas dél archivo 
de policía.
Los diputados y sacerdotes han diri­
gido un llamamiento a la población ru­
ral, explicándole lo que es el nuevo 
Gobierno.
La población se encuentra ahora ba­
jo la fiscalización de un Comité de elú­
danos y militares.
Han ilegadoi en automóviles, los de­
legados del Comité ejecutivo, figurando 
en la reunión que celebraras, la mayo­
r ía  de las próvineias.
Se coriñrma que casi toda la Sibeiia 
se ha adherido al nuevo régimen.
El Gobierno conservará las ruinas de 
las prisiones políticas, deelarándelas 
reliquias históricas.
Petfogradó.—El gran duque Miguel 
ha publicado la siguiente proclama: 
«Pesada íarga se rae confía, por la 
voluntad de mi hermano^ que se man­
tuvo en el trono durante una éposa de 
guerra, sin precedente.
Difíciles son las circunstancias, pero 
animado por el mismo pensamiento del 
pueblo, acepto el poder supremo, ya 
que es esa la voluntad de mis súbditos, 
expresada por süs represeníantes en la 
Asamblea que ha de establecer las nue­
vas leyes fundamentales del Esiado.
En Su consecuencia, invocando la 
bendición de Dios, pido a todos los 
ciudadanos de Rusia que se sometan y 
acaten al Gobierne provisional, hasta 
que muy en breve quede todo defíniti- 
vameníe resuelto, de acuerdo eon la 
voluntad del pueblo, a base del sufra­
gio universal.
I n f o r m a c ié s a
Amsterdara.—Una infermaeión ale­
mana asegura que después del asesina­
to del fraile Raspuíi», en Retrogrado se 
intentó hacer lo propio con la empera­
triz.
Varios ofieiaíes excitados por la za­
rina madre, dispararon dneo tiros cou- 
tra la emperatriz, hiriéndola ea un 
brazo.
El jefe de los conspiradores, principe 
Dolgoviti, ha sido ahorcado, fusilándo­
se a los restantes.
La zarina madre, desterrada.
Retrogrado.—El Gobierno ruso ha 
dirigido a los representantes extranje­
ros un despacho, así concebido:
«Los sucesos de estos últimos días 
han originado la calda del antiguo ré­
gimen político, a impulsos de la indig­
nación popular, provocada por la incu­
ria de I®s tribunales y les constantes 
abusos.
Este hizo que todos les elementos se 
unieran bajo la bandera revolucionaria, 
aportando el ejército al movimiento na­
cional, su eficacisim© concurso^
Al cabo de ocho días, obtuvimos la 
victoria, logrando qué el número dé las 
víctimas fuera reducido.
Por acta fecha 15 de Marzo, Nicolás 
II renuncia al trono para él y el gran 
duque heredero, en favor del graii du­
que Miguel.
Al notificarle a éste la abdicación, re- 
nuneió también a asumir el poder su­
premo, hasta que una Asamblea, me­
diante sutragio üniversal, determina la 
forma de Gobierno que haya de implan­
tarse.
El nuevo Gabinete toma el poder en 
momentos de grave crisis, asi en el ex­
terior como en el interior, y teniendo 
plena conciencia de su responsabilidad, 
se esforzará por corregir las faltas pa­
sadas, asegurar el orden y la tranquÜI-  ̂
dad y preocuparse de la futura suerte 
de Rusia.
Cultivaremos las relaciones que nos 
unen con las naciones aliadas y amigas, 
procurando que sean más íntimas y fir­
mes, y haremos una nación de princi­
pios democráticos y liberales, mante­
niendo estrecha inteligencia eon el pue­
blo;»





D e F a H s
La situación milltai»
Está ofídalrftéi*:íe eomunicada la reti­
rada alemana en el A'nCI®; /ll*® 
vez adquiere mayor desarrollo, ñlOllf" 
pañada de la destrucción de puentes, 
obras y depósitos de municiones.
El Estad© Mayor local se ha retirado 
hasta 15 kilómetros más atrás en un 
extenso sector,sustituyendo en esta re­
gión la guerra de movimientos en cam­
po abierto a la de trincheras.
El avance total británico alcanza 
unos 6 kilómetros de anchura por 16 
de profundidad.
Aun cuando la retirada alemana solo 
en parte es voluntaria, se supone que 
en realidad constituye la preparación 
de una nueva resistencia,una vez acor­
tado el frénte.
Va en aumento el número de tropas 
alemanas que pasan por Bélgica con 
dlreeción a la línea de batalia, quedan- I 
do nuevamente incomunicado dicho ,1 
país con el exterior, durante este raovi-  ̂
miento. j
En ambas orillas del Añore, conti­
núan progresando los franceses, desde 
Ándechi hasta el sur de Lassigny.
En Champagne han ejecutado co» 
éxito un golpe de mano contra una 
trinchera alemana al este dé la Buette 
de Seuain.
El área de la retirada alemana se ha 
exterL^ í̂do hacia el ^ur.
Los ingleses han ocupado las trinche­
ras alemanas etí ún frente de 4 kilóme­
tros, desde el sur déí .bosque de Saint 
Fierre Saint Vaasí hasta SailHsel.
En el frente ausíro-italiano se lucha 
eon brio, principalmente en la meseta 
de Asiago y en el Carso.
Confegoenoiai Insiseir'l&l
La conferencia imperial británica que 
se reunirá en Londres el día 20 del ac­
tual; congregará a los delegados de
Nueva Zelandia, el Canadá, Africa del 
Sur, Terranova y la India.
El Gobierno imperial será represen­
tado probablemente en la conferencia 
aludida por los miembros del Gabinete 
de Guerra y el Secretario de Estado de 
las Colonias.
Todavía no se sabe si «I Gobierno 
italiano delegará en Georhe Reid y mis- 
ter Andrew Fisher, ex-presidentes ara­
bos del Consejo de la Confederación.
De cb*3s 3s
Dice le «Petit Parisién» que la crisis 
parcial, debida a la .dimisión de Lyau- 
tey, ha degenerado en crisis general, 
presentando la dimisión todo el Gabi­
nete;
Briand se proponía reforrpar el mi­
nisterio, pero no pudiendo yerificarlo, 
desde el principio de la crisis, pensó 
en Painláve para que desempeñara la 
cartera de Guerra, a lo que el candida­
to se negó, de manera definitiva, luego 
de celebrar varias conferencias.
Esta noche, a nueve, celebrará 
i reunión el Consejo' en él Elíseo, y es 
probable que seguidamente comiencen 
las consultas. i
Coniunlcaiia
Entre Oise y Aisne, hembsl progresa-
■d®* .
Todo el terreno de la carrétera de Ro­
ye Noyon, desde Damuana hasts la al­
tura de Lozgnz, se halla en nuestro 
poder.
Perseguimos tenazmente al enemigo.
AI nordeste de la carretera de No- 
yen, hicimos prisioneros.
En Calonne derribamos ayer dos 
aviones alemanes, y otros dos aparatos 
se estrellaron contra el suelo.
Consej©  ̂dinsisién
Anoche se reunió e| Consejo de mi­
nistres, y Briand dió cuenta de las con­
diciones én que se podría completar el 
Gabinete.
El Consejo estimó quelas circunstan­
cias imponían la conveniencia de dejar 
a Poincaré en libertad de encaminar lo 
mas favorablemente posible todos los 
intereses, en defensa del país.
En vista del acuerdo, Briatid envió a 
Poincaré la dimisión de todo el Gor 
bierno.
¡P^bra zetfpQlInl
Los restos del zeppelin derribado, 
sin resultar víctimas inocentes, se ha­
llan a la entrada de los jardines.
Durante la caída del aparato, cuáíró 
tripulantes se, arrojaron a tierra, desde 
la barquilla, muriendo aplastados.
La tripulación, compuesta de veinte 
hombres, pereció carbonizada. ■
Medía el dirigible unos mil metros 
cúbicos.
Sobeo la  o r ls l i
Poincaré ofreció el poder a Mri 
Desehanel, quien lo rehusó, por enten­
der que debía permanecer en la presi­
dencia de la Cámara.
Después, el jefe del Estado confe­
renció Gon Dubost y Bridnd.
Per la tarde recibió Poincaré a Ri- 
bot, encargándole de constituir un Ga­
binete ds unión patriótica.
Ribot se reservó contestar, de modo 
definitivo, hasta consultar eon varios 
amigos.
D@ Fekl& n '
l^uótura
Considérase inminente la ruptura de 
relaciones entre China y Austria.
D® DoisenliagoBe .
Envés* Paehá
Se confirma que a pesar de los es­
fuerzos heehos por la prensa alemana 
para aminorar los efectos de la victoria 
de los ingleses en Mesopotamia, la to­
ma de Bagdad ha produéid© en todo el 
imperio fortísima impresión.
Se asegura que esta cuestión será lle­
vada al Reichstkg, para pedir cuentas 
acerca del fracaso de las tropas tareas.
Desórdenes graves han estallado en 
Constantiiiopla, donde la irritación po­
pular crece contra Enver Pacliá.
Su enemigo Talaat-Béy es, por el 
contrario, el hombre del día.
La situación en Turquía eS bastante 
crítica.
De LoniSí*©®
119 |}MOí*ra Iif dlo
El empréstito de guerra ÍUdíP ®8fá 
obteniendo el mayor triunfo.
Ea Punjah y en Bihar, que general­
mente no participan en los empréstitos 
del gobierno, hay ya fortísimas suserip- 
eiones.
Un gran negociante de Bombay, 
Sornpehand Hukumchad, se ha suscri­
to por 15 millones de francos.
China
La ruptura de las relaciones diplomá­
ticas de China con Alemania tiene ver- 
daderalmportancia.
El presidente Li há sancionado ya la 
ruptura, que su Gobierno deseaba y 
que las dos Cámaras del Parlamento 
habían aprobado.
■China comienza por apoderarse de 
los 60 buques alemanes que estaban 
anclados en el puerto de Shángai.
China dejará también ahora de pa­
gar los 50 millones de francos anuales 
que por indemnizaciones o empréstitos 
tenía que pagar a los alemanes..
Por eierto, que esa suma la destina 
el imperio germano a subvenciqnar su 
propaganda.
Franela, que gradas al protectorado 
de Annám es vecina de la República de 
china, se felicitará de tener esta nueva 
aliada. '
üjlanejos alem anes
América del Norte se halla amenaza­
da de una huelga general de ferrovia­
rios, a la que no serían agenas ciertas 
maquinaciones de los alemanes allí 
residentes.
Se recordará que el Congreso votó 
Id ley de opho hords psra lerrevia*
ríos, pero por dificultades de aplicación 
se halla a exámen en el Tribunal Su­
premo.
Los ferroviarios, en vista de que su 
resolución se demora, están dispuestos 
a protestar, asegurando que si n© se 
les da inmediatamente satisfacción, irán 
a la huelga.
Wilson no parece decidido a consen­
tir que los intereses internacionales se 
vean comprometidos por tales amena-' 
zas.
Sin embargo, confíase en el patrio­
tismo de los ferroviarios, aunque deter­
minados elementos germanófilos procu­
ran, por todos los medios, ofuscarle.
BombaPdtto
Tres dirigibles alemanes volaron hoy 
sobre el condado de Kent, arrojando 
algunas bombas.
Nucvos'.és:itos
Después de encarnizada lucha con 
las retaguardias alemanas, tomamos la 
ciudad de Bapaume, que el enemigo 
saqueó antes de abandonarla, destru­
yendo muéhós edificios públicos y par­
ticulares y quemando todos los objetos 
de valor.
: Nuestro avance continúa rápidamen­
te en ambas orillas del Somme.
Al sur del río penetramos en las po­
siciones contrarias en un frente de diez 
y seis millas, ocupando los pueblos de 




Duspués de violenta preparación de 
artillería, el enemigo atacó la parte su­
perior del valle de Coalba, siendo re­
chazado, con grandes pérdidas.
En el valle de San Pellegrino, la ar­
tillería contraria destruyó las defensas 
que conquistáramos el día 4.
En otros puntos repelimos diversas 
acometidas.
AI este de Bartón penetramos en las 
lineas adversarias, produciendo incen­
dios y llevándonos mucho material.
Satlsfafieli^n
En la Cámara, Roselli mostró su sa­
tisfacción por los aplausos que se tribu­
taran al Gobierno por la forma ea que 
ha solucionado la euestión eeonómica,
Censuró a aquellos que pretenden 
reprimir el espíritu de los combatien­
tes, suscitando esperanzas prematuras 
de paz.
Esta—dice—no puede lograrse sino 
mediante la vietoria.
Precisa mantener con energía el sen­
timiento del pueblo, concentrando to­
dos los esfuerzos nacionales.
Reclamó un yoto de confianza del 
parlamento, pues en cáso contrarío los 
ministros regresarán a las trincheras, 
para que otros hombres continúen la 
propaganda en pro del triunfo.
El programa del ministerio es y será 
la concordia para obtenerlo.
Grandes aplausos y vítores.
ttlll
Con motivo de discutirse en las Cá- 
iitafas asuntos éeonómicos, presentóse 
la cuestión de confianza, aprobándose 
por 369 VOC0 S contra 43.
D© A m s t e p i i s im
©uejas ale van BaSookl
La comisión de alimentación del Rei- 
Ghstag se ha reunido bajo la presiden­
cia del dictador de víveres, von Ba- 
tocki.
Este expuso la situación finaneiera 
del imperio, añadiendo que ao se pue­
de rebajar el preeio del pan.
Recomendó que cada ayuntamiento 
vigile y organice las entregas de ali- 
meiitos, tales como patatas, eereales y 
huevos.
Declaró que se necesitaba emplear 
la fuerza para lograr que los aldeanos 
entregasen la mayor cantidad posible 
de patatas.
El aprovisionamiento de earne es 
cada vez más difíeil.
La demanda de carne de cerdo es tan 
importante, que pronto no quedará un 
ejemplar de la raza de cerda, si se fue­
se a satisfacer esas peticiones.
Cañoneo
Dicen de Sciemonnikoog que duran­
te el día se oyó continuo cañoneo, vién­
dose pasar, con dirección norte, cinc© 





Gothemburg.—El corresponsal en Co­
penhague del periódico, «Aftempts» te­
legrafía que la revotueióm rusa estalló 
cuando se verificaban en Stoékolmo 
gestiones para firmar la paz separada­
mente.
La reciente inactividad que se obstr- 
vaba en cífrente oriental era conse­
cuencia de un convenio establecido en­
tre los reaccionarios rusos y alemanes.
La escasez de alimentos que se hizo 
notar én Retrogrado fué artificial,een el 
propósito de crear un estado misero 
aparente que justificara la petición de 
paz.
A d hesió n
Zurich.—La prensa austríaca publica 
un telegrama de Sofía diciendo que la 
escuadra rusa del mar Negro se ha uni­
do al Gobierno revolucionario.
A rm e s  y  tr ig o
Atenas.—La prensa publica la lista 
oficial de las armas trasladadas al Pe- 
loponeso, sumando 296.676 fusiles.
Quédán dispuestos para embarcar en 
Previísa, 9.969.
Demideff visitó al ministro del Ex­
terior para comunicarle que mañana 
descargará en Píreo la primera expe­
dición 4® trigo del Cáudaso,
Sensación
Atenas.—Los sucesos de Rusia han 
producido impresión.
A M adrid
Sevilla.— En el expreso marchó a 
Madrid el señor Ruiz Jiménez.
LA ALE®mM
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OOnPORACIOMES
Ayer tarde, en el expreso, salió para Ma­
drid la comisión de cerporacionee, que se pro- 
pope gestionar de lés poderes públicos de­
terminadas concesiones en favor de esta 
capital.
Marcharon los señores siguientes:
Don Salvador González Anaya, alcalde pre­
sidente del Ayuntamiento, en representación 
del mismo y de la Asociación de la Prensa.
Den Mauricio Barranco, concejal, en rê - 
presentación del Ayuntamiento y de la Aso­
ciación Patronal Mercantil.
Den Policarpo Tejada y don Antonio Mila- 
nés, concejales, en representación del Ayun­
tamiento.
Don José Rodriguee Spiteri, presidente del 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda, vocal 
de la Sociedad Maguefia de Ciencias, en re­
presentación de ambas Sociedades.
Don Rafael Alcalá y Fernández, vocal de 
la Cámara, presidente de Unión Gremial de 
Artes Gráficas, en representación de la 
misma.
Don José Alvarez Net, presidente de la Cá­
mara oficial de Oemercio, Industria y Nave­
gación de Málaga, en representación déla  
misma, Colegio Oficial de Veterinarios, Cble- 
gio de Corredores de Comerció, Sindicato de 
Vinos y Fabricantes de Aguardientes y de ía 
Sociedad Propagandista del Clima.
Don Juan Marín Sell, secretario del Círcu­
lo Mercantil, en representación de dicha so­
ciedad.
Don Joaquín Campos Parea, en represen­
tación del Colegio Médico Oficial.
Don Adolfo Gómez Cotta, presidente, y 
don José Caffarena Lombardo, diputado, en 
.representación de la Diputación províncial-
Don Luis Armifidn, don Modesto Escobar y 
don Diego Salcedo, como diputados a Cortes 
por Archidona, Málaga y Antequera, respec­
tivamente.
Además marchó el secretario particular 
del, señor Armiñán, den Ubaldo Azpiazu.
A despedir a los comisionados acudieron 
a la estación las autoridades civiles y milita­
res y nutridas rdpresentaciones délos distin­
tos centres y corporaciones lócale s.’
Al arrancar «1 tren se dieron vivas a Má­
laga.
A la comisión se le dispensó una cariñosa 
despedida.
Su abuelo y  su psórs
lloraron emoeionados las aventuras ée
Los dos pillefes
También usted se conmoverá Guan­
do vea la novela eoinpleta en películas.
UN HERIDO ORA V E
El juez de guardia, que a la sazón lo 
es el dei distrito de la Merced, don Luis 
de Mesa, recibió aviso a las einco de 
la mañana de; ayer para que se pérso- 
nara en el Hospital «jvil, a fin de que 
tomara deelaracién a un indiví^'áo gra­
vemente herido.
Llámase éste Antonio López Medina, 
natural de Torr©x,de 28 años, traba­
jador en la finca denominada «Medina», 
perteneciente a don Ántoni© Oóiaes 
Cano y situada e»  la cp ĵp t̂éra de 
Ronda.
Antonio y  ©tros ín^aivíduos estuvie­
ron de copeo la venía nombrada 
y és de presumir que el di- 
Antonio cuestionara con otro de 
los vendedores, saliendo ambos desa­
fiados al camino.
AI poco rato volvió Antonio a la cita­
da venía, demandando socorro y  ma­
nando sangre por el costado izquierdo.
Seguidamente una pareja de la gú¿s 
dia civil se hizo cargo de la víctimá d s ' 
este suceso, conduciéndola a Málaga y 
luego de recibir asistencia facultativa 
en la  casa de socorro de la explanada 
de la Estación fue ingresado en el Hos­
pital civil.
Presentaba dos graves heridas de 
arma blanca en el costado izquierdo, y 
según dijo al juez ignora el nombre de 
su agresor.
Con objeto de ampliar la indagato­
ria y esclarecer el suceso, trasladóse el 
señor Mesa al lugar de la ocurrencia, 
averiguando que el autor de las lesio­
nes que sufre Antonió, es un sujeto lla­
mado Francisco Vázquez (a) «Cabra- 
rillo».
El juzgado regresó ayer a esta capi­
tal a las cinco de la tarde, habiendo dis­




Al ocuparse en sus números de ay«r, 
£/ Cronista, La Unión Mercantil y El 
Defensor del Contribuyente de la eonfe- 
reneia que dió en el Centro de Explo­
radores, don Luis^ Rodríguez Cuevas, 
dedican cariñosos elogios al trabajo de 
nuestro querido compañero de Redac­
ción.
Quedamos muy agradecidos a la 
atención de tan estimados colegas.
S u é o m o »  l o & a ¡ 9 »
En una zapatería establecida ea la 
casa número 5 de la calle de los Posti­
gos penetró anoche un sujeto con pro­
pósito dé llevasse el dinero que hubie­
ra en eTcajón, no consiguiéndolo por 
que lo sorprendió la dueña.
Huyó por el patio, dejando aban­
donados un sombrero negro, redondo, 
un pañuelo blanco y un cuchillo.
Los «chaveas» Vicente Sarria Mella­
do y Felipe Padilla Roca, riñeron ayer 
como dos hombrecitos, causando el 
primero una herida de arma blanca a 
su rival,en el costado derecho, de pro­
nóstico leve.
El pequeño agresor fué preso.
"""'"mOTí O M S ... '
Por falta de número nó se eonatitu- 
yó ayer Dominga la Junta proviaoial 
del Censo oleoteral, para prooeáer a la 
proolamaeión Se eandidatós en la eleo- 
oiónparoial de un diputado proYiaoial 
por el distrito de Antequera-Alora.
Ha sido oeuToeada de segunda cita­
ción para hoy Lunes, a las ocho de la 
mañana.
Gura el estómago e intestinoEi el M- 
xiff Estomacal de SAIZ jDS OABLOS.
Calendario y cultos
MARZO
líuna nueva el 23 a las 4*5 
Sol, sale 6-40,'pénese &•§
19
Banana I3.r-Lunes 
Banto de hoy.—San José.
El de mañana.—Sta. F^Uiemía. 
Jubileo para ho^.-,En San José.
Casa de Préstamos
Calle del Cerrojo 28
SUBASTA de los lotes vencidos procedeata 
de los empeños verificados durante el mei d« 
Agosto de Í916 que se celebrará los dias 21 y 22 
del corriente.
ZAPATEROS
Se necesitan oficiales de caballero pan he> 
churas de once y trece reales para kabajar en 
BU oasa o taller.
Carrera de Gapuebinósi 62.
‘E L  L L A  V  í  N,
ARRSEERE V P A S O U R L  
AIsissacéni ai por m ayar y m enor de ferretería
SARTA mmm, n .  ^  m a la &a
Rateria de ooolna, herranúeatas, aeeros, ehapas de zinc y latSn, alambres, estia2B)S, hojalatsi 
tonaáUeri», elavazón, eem^tos, eto.veic. ,
E L  C A N D A D O
Almacén de F erretería  al por m ayor y menoi* 
J U L I O  D D U X
JUAiBa GOEfiEZ GARCIA 20 AL 2S
Bateria de Qooina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tomilleria, Glavazdk, Almabrê , 
foinana, Oezaentos, Chapas de hierro, fimo esti^das, latón oobre, y alpaoa. Tubería de &eníOi 
j^omo y estaño. Dañeras y  artículos dé saneamiento.
ArtícuSés para oalefaccién
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, Ohoul^ki, 
Marees pai'a Ohimenea, Braseros y Oalentaderes para pies, eon carbón y eon agua.
l m ' m E T M im ú lú A T s . a .)
P a s a ®  d @  i m a  T i i a s ,  2 8  s  s  M á l a g a
jSe oenskrt^en armaduras, depésitos, puentes y toda ela^ da trabajos metáJioos. Se vende a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y  «úohfus Otras piezas de hierro fundfSo.
E s p @ m i á ® w S m a
TEATRO CERVANTES 
Compañía de zarzuela y opereta de Fablo 
López.
(Despedida de la Compañía.),
Función para hoyj
Por la tarde a las caatro y raedla: «La mu­
jer ideal.»
Precios.—Butaca con entrada, 2 ‘00; Ter­
tulia, 0 ‘60; Paraíso, 0*40 
Por la noche a las ocho y  tree cuartos: 
«B1 asombro de Damasco» y «Maruxa»., 
Precios. —Butaca con entrada, a * ^  
lia, 0*75; Paraíso, O'SG.
TEATRO LARA
Todas las noches dos grande» secciones de 
cine y varietd»,
Precios.—Butaca, 0'75; Entrada general. 
.0̂ 26.
CINE PASCUAUNI
El mejor de M ál^a. Alamada Oazloa Hies 
Quntó al Banco de Espáfia). seaoida 9» 
m ua de 5 a IS de la noue. SraidM  MB©
nos. Lo» Denfiaga» y días feafiwto aeSBi 
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